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Buchbesprechungen 
Bremer Beitriige fiir Naturkunde und Naturschutz. Bd. 5: Fleete, 
Gr~iben und Kleingew~isser im Bremer Raum. Hrsg.: BuM fiir 
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband 
Bremen e.V., 2001. 216 S., mit zahlr. Abbildungen und Tabellen. 
Bezug: BUND-Bremen, Am Dobben 44, D - 28203 Bremen. 
Preis: Brosch. DM 25,-. ISSN 0946-0845. 
Die Bremer Beitr~ige ffir Naturkunde und Naturschutz liegen bis- 
her in 5 B~nden vor. Sie besch~iftigen sich mit Feuchtgriinl~indern im
Bremer Raum, dem Renaturierungskonzept desWeser~istuars, der 
Renaturierung von FlieBgew~issern sowie mit dem Thema ,,V6gel 
und Windkraft in Norddeutschland". Der Redaktion dieser Reihe 
geh6ren an: K. HANDKE, H.-G. KULP, M. RODE und B. SCHUCHARDT. 
Der vorliegende Band befagt sich mit Gew~issern, die bisher in 
der Limnologie kaum Beachtung fanden, noch weniger als Tiimpel 
und Pfiitzen. Zudem erschienen die Ver6ffentlichungen der Unter- 
suchungsergebnisse tib r diese Gew~isser oft in lokalen und beh6rd- 
lichen Publikationsorganen oder sie liegen als Diplomarbeiten und 
Gutachten vor, somit sind sie nur schwer zug~inglich. Dabei ist be- 
kannt, dag gerade die Kleingew~isser wichtige Retentionssysteme 
ftir Wasser auf der Erde sind, oft seltene Arten beherbergen u d in- 
teressante 0kosystemare B ziehungen zeigen, auch im Hinblick auf 
die Kleinr~umigkeit und die damit verbundene Auslese spezieller 
Genotypen. Die Kleingew~isser sollten deshalb mehr als bisher Ge- 
genstand aktueller Forschung werden. 
Als Gr~iben werden in der vorliegenden Arbeit vom Menschen 
geschaffene Systeme yon Entw~isserungsrinnen in ehemaligen Moo- 
ren, Bri~chen und Auew~ildern bezeichnet. Gr~iben sind wie Fliegge- 
w~isser lineare Systeme, aber ohne M~iandrierung und meist auch 
ohne Gef~ille, so dab man sie als einen besonderen Gewfissertyp be- 
trachten kann. Fleete sind gr6Bere Entw~isserungsgr~ben, die quer zu 
den ktinstlich geschaffenen Gr~iben verlaufen, in ein Flieggew~isser 
mtinden und oft Nebenarme von diesem sin& Ein Artikel yon H.-G. 
KELP informiert tiber Geschichte und Funktion dieser Gewfisser. An- 
dere Themenkomplexe d s Bandes sind vegetationskundliche und 
faunistische Untersuchungen sowie der Schutz dieser Systeme, oft 
verbunden mit Revitalisierungen u d Neuanlagen. Diese Graben- 
landschaften ersetzen zwar nicht die verlorengegangenen Aueland- 
schaften und Feuchtgebiete, sie stellen abet doch einen charakteristi- 
schen aquatischen Raum dar, der durch VerfiJllungen und Verlan- 
dungen auch bedroht ist. 
Die neue Reihe Bremer Beitriige far Naturkunde und Natur- 
schutz (Beginn 1996) hat sich bereits jetzt limnologische Verdienste 
erworben und sollte daher tiberall entsprechende B achtung finden. 
W. SCHONBORN, Jena 
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Die Broschtire geht von den Flieggew~ssergroglandschaften in 
Niedersachsen aus: Bergland, Tiefland und K%tenmarsch. Diesen 
Landschaften werden die entsprechenden FlieBgewfissertypen zuge- 
ordnet: Kerbtalgew~sser; Sohlenkerbtalgew~isser, Muldentalgew~is- 
ser und Sohlen-Auentalgew~sser d s Berglandes; Kiesgepr~igte 
Flieggew~sser, Sandgepr~gte FlieggewSsser, Organisch geprfigte 
Flieggewfisser und L6ss/lehmgepr~gte Fli Bgew~sser des Tieflan- 
des; FlieBgewfisser der grogen Feinmaterialauen in Sandgebieten; 
Ktistenmarschgew~isser. 
Alle diese Gew~isser werden charakterisiert durch die Laufent- 
wicklung, das L~ings- und Querprofil, die Sohlenstruktur, die Ufer- 
struktur und das Gew~sserumfeld. Zur Beschreibung der Sohlen- 
struktur dienen auch Kartierungen der Verteilung der Substrate. 
Ziel war es, die naturnahen Flieggew~issertypen zu erfassen, 
damit sie als Referenzgew~isser fti  Renaturierungsmagnahmen an 
den vielen noch namrfernen Gew~issern dienen k6nnen. Diesem An- 
liegen wird die gut und reichlich bebilderte Schrift in vollem MaBe 
gerecht. 
W. SCHONBORN, Jena 
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